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УСТНОСТЬ СУДОПРОИЗВОДСТВА, межотраслевой принцип судебного 
разбирательства, в соответствии с которым общение суда с участниками процесса при 
рассмотрении судебных дел независимо от формы представляемых сведений происходит 
устно. В силу этого ходатайства заявляются устно, объяснения юридически 
заинтересованных в исходе дела лиц и показания свидетелей даются устно, письменные 
доказательства и иные письменные материалы оглашаются, участники судебных прений 
обосновывают свою позицию по делу в устных выступлениях. При этом устная форма 
представления и восприятия информации не может быть сведена к оглашению 
юридически заинтересованными в исходе дела лицами или свидетелями сведений, 
которые они подготовили к судебному заседанию в письменном виде. Заметки, 
используемые участниками процесса при даче объяснений или показаний, в частности 
когда представляемые суду сведения связаны с цифровыми и другими данными, которые 
трудно удержать в памяти, предъявляются суду по его требованию и могут быть 
приобщены к делу (ст. 95 ГПК, ст. 331 УПК Республики Беларусь).  
У. с. не лишает юридически заинтересованных в исходе дела лиц права обращаться к 
суду с письменными ходатайствами или направлять в суд письменные объяснения (п. 8 
ст. 263 ГПК, ст. 185 ХПК). Суд вправе предложить юридически заинтересованному в 
исходе дела лицу изложить свои объяснения в письменной форме (ст.  91  ХПК).  
Письменные ходатайства, заявления и объяснения юридически заинтересованных в 
исходе дела лиц оглашаются в судебном заседании и приобщаются к материалам дела. 
При необходимости суд заслушивает также их устные объяснения. 
Суд по своей инициативе или по заявлению лиц, участвующих в деле, вправе 
применять технические средства для закрепления объяснений сторон, их представителей и 
других лиц, участвующих в деле, а также фиксирования иных процессуальных действий 
доказательственного характера, проводить стенографическую запись, а также звуко- или 
видеозапись судебного заседания (ст. 239 ГПК, 110 ХПК). Лица, присутствующие в зале 
судебного заседания, имеют право делать письменные заметки, вести стенограмму и 
звукозапись (ст. 271 ГПК, ст. 176 ХПК, 287 УПК). 
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